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A caroling we will go
Eastern’s choruses, choirs
to perform annual concert. 
Calling it quits
Track coach Neil
Moore decides to retire.
Cloudy with a high
near 37. 
KARI SWIFT/Photo editor
Congratulations
Lt. Col. Doug Houser (left) congratulates ROTC Ranger Thomas Hough
Thursday afternoon at the ROTC’s fall awards ceremony in the Martin Luther
King Jr. University Union.
By DAVE HOSICK
Administration editor
Despite claims of ambiguity and con-
fusion, the Council on Academic Affairs
passed a new attendance policy
Thursday that will replace a policy
approved earlier in the semester.
The CAA voted 6-2 to replace a poli-
cy that was approved Oct. 6 because
many faculty and students said it was
confusing and contradictory. The new
policy will take effect next fall.
“This is not a major change but
rather one statement that would more
accurately protect students from being
penalized for excusable absences,” said
CAA member Ron Wohlstein.
This new policy, submitted by James
Quivey, chairman of the English
department, was meant to clarify when
instructors will not penalize students
for absences and what constitutes an
excusable absence.
The Oct. 6 policy states that instruc-
tors “will not penalize” students for
absences because of illness, attending a
university function or an emergency. It
was criticized because of the vagueness
of what constituted an excusable uni-
versity function.
Quivey’s proposal parallels a large
portion of the policy stated in the 1994-
95 university catalog. His policy pro-
posal, however, says excusable “ab-
sences will not militate against stu-
dents.”
His proposal also requires students
to be pre-approved for any absences
that are known ahead of time and
requires instructors to notify students
of their specific attendance policies.
“We have to have some kind of safe-
guard for both faculty and students,”
said Faculty Senate member Ron
Gholson. “We must trust one another ...
there is only a small number of faculty
and students who abuse the atten-
dance policy.”
Several people present spoke out in
support of Quivey’s proposal but agreed
it will not affect those instructors who
don’t allow students to make up missed
work.
“I support the Quivey proposal
because it protects students from those
bull-headed faculty who will not allow
students to make-up work,” said CAA
New attendance 
policy approved
Policy to ‘protect’ absent students
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
Eastern’s two fall commence-
ment ceremonies for this year’s
650-member graduating class will
be held at 10 a.m. and 2 p.m.
Saturday in Lantz Gymnasium,
organizers said.
Because of limited seating in
Lantz, tickets will be required for
admission to the ceremonies,
although guests without tickets
will be allowed to fill any empty
seats after the ceremony has
begun, according to a press release.
Students who do not have
reserved tickets for visitors can
check in at the information table at
Lantz to see if there are any extra
tickets.
As part of the morning ceremo-
ny, Lucina Gabbard, a former
English professor at Eastern for 32
years, will be presented with an
honorary doctor of humane letters
degree. After the presentation to
Gabbard, degrees will be awarded
to students in the Graduate School,
the College of Arts and Human-
ities, and the College of Sciences.
Graduates
to walk aisle
on Saturday
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
Eastern students and faculty would
support stricter no-smoking regula-
tions for campus, a survey released
Thursday said.
The survey, conducted by the Office
of Planning and Public Affairs, asked
participants about two hypothetical
issues surrounding campus smoking
policies.
Of 337 students who responded to
the survey, 77 percent said they would
support a policy restricting smoking in
university facilities and vehicles,
excluding campus housing. Fifty-six
percent of students supported not
allowing smoking “in any campus facil-
ities, vehicles or at any place on univer-
sity grounds.”
Of 241 administrators, faculty and
civil service employees who responded
to the survey, 73 percent supported pro-
hibiting smoking in university facilities
and vehicles. Forty-eight percent did
not want to see smoking prohibited in
university facilities, vehicles or on uni-
versity grounds.
Eastern President David Jorns said
he didn’t know exactly how the survey
defined university grounds, but the
suggestion was not to keep people from
smoking outdoors on campus.
“If you smoke outside now, you’ll still
be able to,” Jorns said.
Lou Hencken, vice president for stu-
dent affairs, said he was not surprised
by the results of the survey.
“I wasn’t surprised after looking at
what other universities have done,”
Hencken said. “This is becoming more
of a trend of banning smoking (in cam-
pus buildings).”
The survey was conducted after the
Staff Senate asked the President’s
Council to examine the possibility of
revising Eastern’s rules on smoking
areas.
Eastern President David Jorns said
the next step is up to the Faculty, Staff
and Student senates.
“We are going to send the results to
the Faculty, Staff and Student senates
and find out how they want (the
President’s Council) to proceed,” Jorns
said. “It is their initiative to decide
what to do.”
The senates have several options,
including simply endorsing the survey’s
results or creating a referendum for a
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
A group of 30 to 40 Eastern students
were involved in four separate police
incidents Wednesday night in
Champaign and one student was
arrested.
Ryan J. Abbot, of Naperville, was
arrested by Champaign police Wed-
nesday night for allegedly stealing
money at a local bar. An employee of
Gully’s Riverview Inn, 306 1/2 E. Green
St., and another witness told police
Abbot reached across the bar’s counter
and took $100 from the cash register.
Abbot, a member of Eastern’s Sigma
Chi fraternity, denied the accusation,
but could not tell police how much
money he had in his possession. Money
was later found underneath the table
where Abbot was allegedly sitting.
Several Eastern students with Abbot
were later kicked out of the bar for
becoming too rowdy, according to the
police.
In other incidents involving Eastern
students in Champaign:
• Several members of Sigma Chi
began fighting with members of a
University of Illinois at Urbana-
Champaign fraternity. No students
were arrested in the fight, which took
place at Sixth and Chalmers streets
Student arrested in Champaign
† See CAA Page 2
• See GRADUATE Page 2
Study: Campus smoking stinks
♥ See SMOKE Page 2
Fraternity members chased by city police officers
♦ See CHAMPAIGN Page 2
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PARK PLA CE AP ARTMENTS
The only OFF Campus Housing
ON Campus
Now Leasing for FALL ‘95
(Located across from the Union on 7th Street)
Three
bedroom
apartment
available for
Spring!
•1,2 & 3 Bedroom 
Furnished Units
•Free Parking
•Free Trash 
•Dishwashers
•Central AC
•Balconies
•Laundry
Call anytime 
348-1479
for an appointment!
☞
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$200 Import & Micro Brewed Pints
$350 Pitchers of Mai Tais
Friday 9th
Grateful Dead 
Tribute
PERFUNCTORY
Sat. 10th
$150 Samuel Adams Pints
$350 Pitcher of Kamikazes
FROM PAGE ONE
member Tim Mason.
“I don’t think any policy, in any fashion, will
change the educator,” Wohlstein said.
Some people thought the policy did not clari-
fy the Oct. 6 policy and was not a benefit to the
students and instructor.
“I don’t see the Quivey proposal as a substi-
tutional improvement,” said CAA member Bill
Addison. “All it does is introduce other phrases
and terms that are equally ambiguous.”
Student Senate member Bryan Gutraj also
criticized Quivey’s proposal, claiming it “would
add another red tape of bureaucracy” to the cur-
rent attendance policy.
CAA
† From Page 1
The afternoon ceremony will award
degrees to graduates of the College of
Education of Professional Studies, the School
of Adult and Continuing Education, and the
Lumpkin College of Business and Applied
Sciences.
The afternoon ceremony will also feature
remarks from Mack Hollowell, Board of
Governors vice chairman; Blake Wood, stu-
dent body president; and Jacqueline Clapp,
alumni association president.
William Miller, an English professor repre-
senting the College of Arts and Humanities,
and Francis Summers, a professor of student
teaching, representing the College of
Education and Professional, will be faculty
marshals at the ceremony and will be recog-
nized.
Graduate
• From Page 1 
smoke-free policy for East-
ern, Jorns added.
Only 337 of 1,173 students
surveyed – or 29 percent –
returned their surveys to be
counted. That factor makes it
difficult to say whether the
survey reflects the general
opinion of students, said
Margaret Weaver, a math-
ematics professor.
Roughly 67 percent of uni-
versity employees returned
their surveys to be counted.
“The problem with that is
you may not get a real repre-
sentation of the students,”
Weaver said. “They may have
gotten all the non-smokers’
responses. It is hard to say
whether it is representative
or not.”
Smoke
♥ From Page 1
A public holiday party with
refreshments and entertain-
ment will be held from 5 to 7
p.m. Tuesday in the foyer of
Old Main.
At 6 p.m. Eastern President
David Jorns will welcome
guests and introduce the
Eastern Chamber Singers and
Faculty Brass Quintet. The
party is open to any Eastern
students, faculty or local resi-
dents.
The 16-member chamber
group, directed by Robert
Snyder, a music professor, will
perform a variety of holiday
songs, including “Sing We Now
of Christmas,” “Deck the
Halls,” “All This Time” and
“Carol of the Bells.”
The quintet, led by W.
Parker Melvin, assistant pro-
fessor of music, will lead his
program off with a jazz version
of “Let it Snow” and close with
a version of “Jingle Bells.”
– Staff report
Holiday party on Tuesday
WASHINGTON (AP) – In a
Dec. 7 story about the impact
of drowsy drivers, The
Associated Press reported
erroneously that Dr. Allan I.
Pack is with the National
Institutes of Health. Dr. Pack
is actually a professor of
medicine at the University of
Pennsylvania and does
research supported by the
NIH.
Correction
outside a local tavern that was beginning to
close.
• Eastern students were allegedly involved
in the vandalism of a car that took place at
about 1:30 a.m. Thursday at the Delta Upsilon
fraternity, 312 E. Armory Ave. According to sev-
eral University of Illinois students at the party,
the car was damaged when the Eastern stu-
dents were asked to leave a the party when
they became too rough.
• Police found several Eastern students hid-
ing inside the Delta Delta Delta sorority house,
508 E. Chalmers St. All of the students were
eventually found and placed on their bus at
about 2:30 a.m.
The students, a majority of whom were 19 or
20 years old, had rented a bus to drive to
Champaign to visit some of the bars.
Members of Sigma Chi could not be reached
for comment about the incidents.
City officials in Champaign had voiced con-
cerns about the influx of Eastern students into
the city after Charleston increased its bar-entry
age from 19 to 21. Charleston Mayor Dan
Cougill, however, has said he has seen no evi-
dence of an increase in students going to
Champaign or leaving campus.
Blake Wood, Eastern’s student body presi-
dent, said it is not uncommon for students to go
to Champaign bars.
“A lot of my undergraduate friends go (to
Champaign),” Wood said. “I think that has
always been like that.”
Champaign
♦ From Page 1
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ARE YOU TIRED OF
EATING SQUASH?
Come to Blimpies and chow on a Fresh Sub Sandwich
this weekend for customer appreciation weekend.
Buy any Sub sandwich (6” or 12”) and receive a sec-
ond one of equal value for FREE. (no coupon necessary)
Good Food, Fast Service at 430 W. Lincoln
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7:30, 9:30
Mat. 2:30
Now Showing!
Star Trek
(PG)
7:00, 9:45
Mat. 2:00
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“It’s a Real Deal!” SAVE $3 ON EVERY MEAL!
ALL YOU CAN EAT- $4.99+TAX (INCLUDES JUICE OR SOFT DRINK)
Banquet Facility 11am-2pm
Scrambled Eggs
Bacon
Biscuits & Gravy
French Toast
Hash Browns
Fried Chicken
Mashed Potatoes & Gravy
Corn
Green Beans
Deserts & Full Salad Bar
Sunday Brunch
Club Sunday Dec. 11!
Club Card Available at Door 
Membership Cost = $1
Large 1 Item Pizza & Free Qt. of Coke
$835
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Not valid with any other offer
Open Daily 4 pm - 1 am
‘til 2 am on Weekends
345-3400
Expires 12/30/94
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+ Tax
No Coupon - Just Ask
FREE
DELIVERY
We now accept
Credit Cards
on deliveries
NOBLE FLOWER SHOP 
WILL MAKE YOUR
HOLIDAY A TREAT
Give the Holiday
Cookie Jar Bouquet
ONLY
$27.50
503 Jefferson                                  345-7007
Other Christmas
Arrangements and
Plants as Low as $8.50
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We Wire Flowers 
Anywhere
UB Comedy
PresentsLinda Smith
Saturday, December 10th
10 pm in the Rathskellar
$1 with ID
$3 general public
By BRIAN HUCHEL
and TRAVIS SPENCER
Staff editors
An Eastern fraternity told
Charleston police that a crest
on its house was stolen early
Saturday morning.
Jeff Kocis, 22, of Delta Tau
Delta, reported the crest was
taken sometime between 1
and 1:30 a.m. Saturday at
1709 Ninth St., according to a
police report. Eastern student
Bryan Orr told police he
heard someone on the roof at
that time.
The police report said a
member of Lambda Chi
Alpha found the crest broken
in half on the ground in front
of his fraternity’s house in
Greek Court. The hand-paint-
ed crest was valued at $300.
In other city and campus
police reports Thursday:
• Yadon Parks, 18, report-
ed two sport coats were
stolen from the Carman Hall
dining hall sometime be-
tween 12:10 and 12:40 p.m.
Tuesday.
The coats, which were
hung at the west entrance of
the hall, were valued at $100
each.
• Tony Chism, 22, reported
a stereo was stolen sometime
between 9:30 p.m. Thursday
and 4:30 a.m. Saturday from
the Chapter Room of the
Sigma Chi. The stereo was
valued at $400.
• Jeff M. Culler, 20, report-
ed that someone stole a pull-
out stereo from his car some-
time between 1 and 11:30
a.m. Sunday while the vehi-
cle was parked at his resi-
dence.
The car had an alarm, but
it was broken and the doors
were unlocked, according to a
police report.
• Hall counselor Jody
Stone, 23, reported a second-
floor exit door, valued at
$107, was damaged sometime
between 7:55 and 8 p.m.
Monday in McKinney Hall.
Greek
crest
missing
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EDITORIALS ARE THE OPINION
OF THE EDITORIAL BOARD.
COLUMNS ARE THE OPINION
OF THE AUTHOR.
PINIONO
Finals week this year will provide more
than an opportunity for students to pull their
grades up.
A new finals week format begins this year.
This year, there is no Friday study day and no
Saturday finals. The changes are an attempt
by the university to
streamline the sched-
ule.
In the next week,
campus officials should use this opportunity
to examine how this new finals week works.
The students who go through it should also
be eager to give their feedback.
The new finals week of fers several new
changes and advantages to the students.
Instead of a weekend broken up by a
Saturday final, students have all weekend to
study. This full week of classes – minus a
Friday study day – also gives professors and
students more time to prepare.
But there are also some serious downsides
to the plan. The new finals week adds addi-
tional finals each day, increasing the chance
of two or three finals appearing on one day.
There is also less time between finals – a
downside to students faced with back-to-
back exams.
The previous finals system had its flaws.
Many found the Saturday final to be inconve-
nient, and others complained the study day
was nothing more than a glorified day off.
But there are new questions raised with this
year’s f inals format that need to be
improved.
For many students, finals is a critical time.
Students’ grades depend on the per for-
mance here.
In the same way, this next week will be a
test of sorts for Eastern’s new academic cal-
ender. Students will no doubt feel the impact
of the new set up, and it will be an opportu-
nity to re-evaluate and possible improve the
system.
Students and faculty shouldn’t feel shy
about speaking up. The new schedule is
something that directly ef fects them, and
changes should be made with their best
interests in mind.
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Let the end try the man.
William Shakespeare
TODAY’S QUOTE
I admit it, I like to smoke
every now and then.
Sometimes when life gets
to be a little too much, or
you’re taking an escape from
it at a bar, you just need to
light up and take a puff.
Hell, some of my closest
friends are smokers.
But now the university has
this wonderful, politically-cor-
rect idea of making Eastern a
non-smoking campus. It
seems as though the days of
the first Eastern president, Livingston C. Lord, may be
making a comeback.
Just as Lord would not allow any of his students to
even step foot near the campus with a cigarette, the
Staff Senate thinks they too will be able to stop the
dreaded second-hand smoke demon.
A survey distributed early last month asked stu-
dents, faculty and staff members their views of the
prospect of making Eastern a smoke-free campus.
While the intention is good, many smokers are
dreadfully opposed to the idea. Still, according to
survey results, it seems as though us nicotine addicts
will lose the battle.
A close friend of mine, who is an ardent smoker,
expressed her sentiment regarding the prospective
non-smoking policy results rather well. 
“First they take away airplanes, then they give us a
little itty-bitty section of the restaurant, and now they
want to take away the free air where we should be
able to do what we want to do!”
But it appears such will be the case. Out of the 578
students who returned surveys, only 12.4 percent of
those surveyed were smokers. What is even more
surprising, 75.8 percent support the concept of a
smoke-free campus if “smoke-free” is defined as
“smoking is not allowed in any campus facilities or
vehicles (excluding university housing).”
However, there is a slight
glimpse of a light at the end of
the smoke-filled tunnel.
According to the survey,
smokers are only about 10
percent behind in supporting
the concept of a smoke-free
campus if “smoke-free” is
defined as “smoking is not
allowed in any campus facili-
ties, vehicles, or at any place
on University grounds
(excluding university hous-
ing).”
Smoking has been around for centuries, and in
some cultures, it is considered customary. While it
really is a disgusting and repugnant act, there are
those who enjoy it and make it a part of their every-
day life. 
And whether it is politically-correct or not, they
like having their free air slightly polluted with the
sweet aroma of tobacco.
If Eastern takes away the students’ and faculties’
right to smoke, it can only make people wonder what
is next.
Should the university ban all musicians from play-
ing music in the Library Quad because it may pro-
mote noise pollution? Will artists not be allowed to
paint portraits of the campus because the chemical
fumes may cause a person’s lungs to deteriorate? Will
the university call for all drunken persons to stay
away from the campus, as they are a disturbance to
the peace?
As ridiculous as these questions may seem, to the
smokers of the campus community they are as equal
as banning their vice.
Hopefully though, the Staff Senate will not call for a
mass extinguishing of us few puffers.
– Elizabeth Raichle is managing editor and a
columnist for The Daily Eastern News.
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Dear editor:
I generally like Sherry Sidwell’s
writing, and think she especially
made many worthwhile points in
her Dec. 6 column “Gingrich’s
magical deity tour gaining steam.”
The reason I write, however, is not
because of the useful information
or good personal insights that her
columns provide.
In her last column, there are
attacks and barbs that don’t seem
to have (in my humble opinion, of
course) a justifiable function in the
piece as a whole. An act of hostili-
ty only alienates the so-called
opposition. Who do you want to
alienate? Why? At what point may
we legitimately turn our back on
anyone’s welfare?
At what point may we say,
“This person is ridiculous, and not
worth our sober regard.” Is there
such a person anywhere?
I don’t mean to suggest that
you are alone in such behavior.
Nor do I mean to suggest that I
am always able to practice what I
preach. I have my work to do, you
may be sure.
The remark about “how to
unload a cancer-ridden wife...”
was especially callous. Do you
have any particular information
regarding what situation was
between Gingrich and his wife at
the time of the split?
Do you imagine the steps lead-
ing to a divorce weren’t sufficient-
ly hellish? What do you know?
Lastly, why should Gingrich’s
divorce be any of our business?
Other remarks like “precious
darlings” weaken an otherwise
strong statement. Students pray-
ing before a test was the one –
and only – joke that came off in
your column. The rest fell flat, and
did so because of their inherent
tone of attack.
The tradition of such attacks is
old and widespread. We sanction
non-physical violence in this
country with great enthusiasm,
and the harm it produces goes
merrily on.
What has Gingrich gained, or is
he outside the sphere of such
deserving? What does Gingrich
gain by his attacks?
If peace is what we really want,
we must move toward it at all lev-
els.
Paul Freedman
Your turn
Editorial
New finals week
should go under
the looking glass
Personal attacks are
useless when trying
to make a point
Eastern smokers may be taking last puff
“Smoking has
been around
for centuries,
and in some
cultures, it is
considered cus-
tomary.”Elizabeth
Raichle
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Keni, Congrats! fm Tim, Eric, Bill, , 
Kara, Dawn, Congratulations CongratuJations proud of you. You Heather Noll: Congrats! Will we Congratulations and and best of luck! Berry and Mindy deserve the best. ru Congrats! Now who always have a best of luck.I We will Barenfanger on will I go to after chance? 
miss you! Love, Love always- your graduation! miss you! Bars with? Love, Love Always, Lawson Stam Kara You're going to be Love, Cele Big Brother missed! GML Nicole and Jess 
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Congratulations Eric Girard - You finally did it! We Good luck Shirl~y Myers. We Congratulations Congratulations "Worm" - You're knew you would Andrea! Thanks for are very proud of Aaron, Mike and We're very proud of finally graduating! make it eventually! you! Love, Bill, Michiru. It's about everything. We will 
our boy! Love, We love you and Congratulations, miss you! Love, Jenny, Brian, Justin, time. Go out and get will miss ya! Love, 
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COME OUT AND TRY
THE BEST
BREAKFAST IN TOWN!
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Now Leas ing  For  ‘95 - ’96
• Oldetowne Apts.
• Polk Ave Apts.
• 1420 6th St. Apts.
• Heritege Apts.
• 4th & Buchanan
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When We
Say
We Ad
Match
Competitors
Ads
WE DO IT!!!
SUPER FOODS OPEN24
HOURS
OPEN
24
HOURS200 WESTERN AVE. - MATTOON 1460 E. STREET - CHARLESTON 960 18TH ST. - CHARLESTON
Prices Effective
Friday, December 9  thru
Thursday, December 15, 1994
Open 6 am - 11 pmEastside ONLY:  ATM Debit Cards, Master, Visa, Discover Accepted
WESTSIDE SUPER SAVER EASTSIDE SUPER MARKET
55 YEARS OF CUSTOMER CARE
• Open 24 Hours • Money Orders-39¢ • Food Stamps Accepted • Postage Stamps •Lotto • Coupons Accepted • Xerox Service • All Stores Now Accept ATM Debit Cards
Coke
Products
Peperidge Farms
GOLDFISH
CRACKERS
4/ $500 2/ $3976 oz. 64 oz.
7.25 oz.
Pkg
Tropican Pure Premium
ORANGE JUICE
Prarie Farms
WHOLE MILK
$179Gal.
Jug
Campbell’s
RAMEN PRIDE
NOODLES
6/97¢3 oz.PKGs.
Kraft
GRAPE
JELLY
97¢32 oz.Jar
Keebler Specials
TOWNHOUSE
CRACKERS
$19712 oz. Box
Keebler Holiday E.L. Fudge
SANDWICH
COOKIES
97¢
Keebler Holiday
DELUXE
GRAHAMS
2/$3004 RollPkg.
 
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Macaroni & Cheese 
Dinner
2/97¢
KRAFT • KRAFT • KRAFT
10 oz. 
Pkg.
12 Pack
12 oz. cans
Cash
Station
now
available
at
Eastside
and
Westside
ONLY!
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STUDY PAK
4 LARGE 1 TOPPING PIZZAS
$2195
ADDITIONAL TOPPINGS .95¢
NOT VALID WITH ANY OTHER COUPON
EXPIRES 12/18/94
+Tax
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LATE NITESPECIAL
Large Pizza for the
price of a small
After 9 p.m.
Not valid with any other coupon
Additional toppings .70¢
Expires 12/18/94
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•Chicken Stir Fry
•Southwest Chicken
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The Men & WomenofAlpha Phi Omega
Are Pleased To Announce
Their Fall 1994 Initiates
Kimberly Aguirre
Michele Cizek
Rachel Dean
Courtney Greenwood
Bryan Gutraj
Stephanie Hammond
Leslie Merriman
Kim Pappa
Dan Peboontom
Monica Mahecha
Kimberly Sladek
Kathryn Suchner
Tina Tobsing
Kristine Kubica
CONGRATULATIONS!
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Friday: Italian Beef
Mozzarella w/fries $349
Final ‘94 appearance at Marty’s:
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HONG KONG HOUSE
DAILY SPECIALS
Sweet Sour Chicken  . . . . . . . . . . . . . . .$450
Chunk of chicken battered, deep fried in sweet sour sauceSweet Sour Shrimp  . . . . . . . . . . . . . . .$465
Shrimp deep fried in sweet sour sauceCashew Chicken  . . . . . . . . . . . . . . . . .$450
Diced chicken sauteed with crispy cashew nutsChicken with Vegetables . . . . . . . . . . . .$450
Sliced chicken sauted with fresh vegetablesChicken with Broccoli  . . . . . . . . . . . . .$450
Stir fried chicken with broccoli, bamboo shootsBeef with Broccoli  . . . . . . . . . . . . . . . .$450
Beef with broccoli stir-fried in brown saucePepper Steak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$450
Beef tenderloin sauteed with fresh green peppers and onionsMongolian Beef (spicy)  . . . . . . . . . . . . .$450
Sliced beef with green onion in spicy sauceKong Pao Chicken (spicy)  . . . . . . . . . . .$450
Hot! Chicken, diced bamboo shoots in rich brown sauce with red pepper
and peanuts
Served with Fried Rice and Egg Roll
348-5941 All Day Delivery!  345-3448
1505 18th Street, Charleston
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Mon. - Thurs. 6:30 a.m. - 2 a.m.     Fri. & Sat. - 6:30 a.m. - 3 a.m.
Sun. - 10 a.m. - 11 p.m.
Try our NEW Cappincino, Expresso, Mocca, Latte, Hot
Tea, Cold Sandwiches. Wonderful Deserts- Cakes,
Pies, Muffins, Cookies and Crossiants
Come See Us!
Now Open!
1412 4th. St. – Charleston
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Happy 21st B-day!
Laurie, Happy 21st! 
Love, Kelly, Colleen,
Jennifer, and
Shannon
Studious TRISH--
Remember these times?
Wow, You did it!!
“Congratulations!”
We’re proud of you.
Mom & Dad
Family & Friends
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Junior(PG-13)
.  Mat. 2:30   4:45, 7:00, 9:30
Drop Zone(R)
Mat. 2:00 5:00, 7:15, 9:30
Disclosure (R)
Mat. 1:30                     4:45, 7:15, 9:45 
Interview With a Vampire  (R)
Mat. 2:00                     4:45, 7:30, 10:00
The Santa Clause(PG)
Mat. 1:00,3:00 5:00, 7:00 , 9:00    
Star Trek (PG)
Mat. 2:00     7:00, 9:45
Lion King (G)
Mat. 2:30     7:30, 9:30
By MICHELLE BUTLER
Staff writer
The annual Eastern Christ-
mas Choral Concert will be
held at 3 p.m. Sunday in the
Dvorak Concert Hall of the
Doudna Fine Arts Building.
“The University Mixed
Chorus, the Chamber Singers
and the Concert Choir share
our choral concerts to make
fewer concerts for the people
to attend, since there are so
many concerts this time of
year,” said Robert Snyder,
director of the Chamber
Singers and Concert Choir.
Tickets for the concert,
which may be purchased at
the door, are $3 for the gener-
al public and $2 for senior citi-
zens and students.
The highlight of the pro-
gram is the Concert Choir per-
forming Daniel Pickham’s
“Christmas Cantata.” Singers
will be accompanied by a 10-
member double brass choir for
this selection, Snyder said.
The University Mixed
Chorus, made up of students
and directed by Robert Hills,
will perform the Christmas
carols, “Ding Dong Merrily on
High,” “The 12 Days of Christ-
mas,” “The Holly and the Ivy,”
and “While Lately We Watch-
ed.”
The Chamber Singers, a 16-
member ensemble directed by
Snyder, will sing “All This
Time” by Walton; “Lo, the
Newborn King of Glory” by
Heidman; “Angelus Ad Pas-
tores Ait” by Hasler; and
“Deck the Halls” arranged by
McKelvy.
Three student directors,
Barbara Graves, Cindy Con-
tois and Adam Kozlowski, will
conduct “O Come Little
Children,” Lullaby My liking”
and “In Mirth and in Glad-
ness.”
“The three student directors
were selected by me because
they have been through my
conducting course,” Snyder
said. “Most will go on to
direct, so I like to give them
the opportunity to do so while
they are here at Eastern.”
Campus
choirs
to sing
Sunday
.. . 
TM Daily Eastun New• 
cannot be n111ponai b l o ror 
more than one day's incor-
rect insertion. Report. 
errors immedinwly at 581· 
2812. A corrected ad will 
appear in the next edi(ion. 
All classified advertiaiog 
MUST meet the 2 p .m. 
deadline to appear in the 
next dey's publicnllon. Any 
ada procea~ed AFTER 2 
p.m. will be published in 
the following day's newspa-
per. Ada cannot be canceled 
AFTER the 2 p.m . dead· 
line. 
.Classified ads must be 
paid 10 advance .Onry 
accounta with eittoblished 
credit may be btlfod 
All Advertitnng submit· 
ted to The Da1h Ea&tun 
New• as subJcct to approval 
and may be rcvu;ed, r"CJl..'Cl· 
ed. or canct'lt'd Jll any time 
ThA! Dodv Ea.stem Nein 
assumes no h ab11ity 1f for 
any rc!U'On 1l bea>mcs nec-
1.'SllaJ'Y to onut an ildvcrllsc-
ment 
DIBECTQBI 
iilER~'lf'Ell 
OFFERED 
TB.tTEL 
Tlua1~G/llnioou 
HELP W .LvrED 
W~'\"TED 
.l.DoPTJO~ 
RmFAIRmEBM 
Roo11.1UTDI 
iill'BLFMM>M 
FoR RE.'--r 
FOR ll.u.E 
Lowr 6.1 FOOiD 
! ..L':\°0£~CE.ttE, ...... 
HOMETOWN SECflETARIAL 
SERVICE wlll type your researcn 
papers. lheais. reports, busloeas 
letters. 345-7341, leave message. 
- =- ------12112 
HATE TO l'VPE? Let us do it br 
you. Call 345-5747 br list of Ar· 
vloe8 and prices. 
12/12 
A..,.=R=E...,.YO~U""R,_AU---,T""'O~RA-:r=e---s TOO 
HIGH? Call SILL HALL AT 345-
7023 OR STOP BY HALL 
INSURANCE 1010 East Lincoln 
10 get a quote. 
______ 12112, 119-11 
Apps now being accepted lor our 
act1Y1t1es, habllitalloil and dietary 
dept. FT and PT. an shifts avail· 
able. FT hab. slerts al SS.30 wl 
increase to SS 50 attar 90 days 
(insurance pkg. and other bene-
fits, also) Wl'r<j wOl1< for nvrumum 
when you can work for us'1-Apply 
at 738 18th St. Chas. II, 61920. 
EOE 
_______ 1219 
$1500 weekly possible mailing 
o ur circulars• No experience 
required• Begin Nowl For into 
call 202-298-8952 
. - - . 12/12 
CRUISE SHIPS NOW HIRING· 
Earn up 10 S2.000+l monlh work· 
1n9 on Cruise shrps or land-tour 
companies World travel 
(Hawaii. Mexico. the Caribbean. 
etc ) Seasonal and Full lime 
employment avaJlable. No expe-
rience necessary. For more 
1nforma11on call 1 · 206-634-0468 
ext. C57383 
....,..,,,....,,...-~-,-~~~- 1219 
NATIONAL PARK JOBS,Over 
25,000 openings! (including hotel 
stalf. tour guides. etc.) Benefits + 
bonuses Apply now for best posl· 
llons. Call 1 ·206-545-4604 ext ~ 
N57~ 
- - 12/12 
ATTENTION ALL STUDENTS! 
Over $5 81lllon 1n pnvate sector 
grants & scholarships is now 
available All sllJdents are eligible 
regardless or grades. income. or 
parenrs income Let us help. For 
111<>re 1nformabon call t ·800-959-
1605 ext. F57381 
_______ _ 12/12 
Classified Ad Form 
Name: ~~~-------~~~----~-
Address: --------------- --
Phone: _______ ___ Student 0 Yes 0 No 
Dates t~ run ______________ _, 
Ad to i;ead: 
UndltCluaiflcatlono4 ____________ _ 
EJCplratlon code (otflce UM only) --- _..._ _ ___ _ 
Pet.or! 8CICIPllnO ecf, ______ Compogi1o( ____ _ 
no. wordsldey• Amount dues ____ _ 
~ a Cuti a Chedc a cre0t 
CMc:knumber_~----
20 cents per won! flm day ad Nns. 14 cents per word each conseo-
ut!Ye day thereafter Students with valld ID 15 cents per word flr$1 
day. 10 cents per word each consecutive day. 15 word 
0
minimum. 
Student ads must be paid In advance. 
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-HO EXCEPTIONS 
The News tMerYN !he right to edit or refuse ads 
conticlered libelous or In bad taste. 
~:·.:ls ... = . 
-
P.M. WTW0-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPff.2' 
Help wanted, hott .. • . wa~•. 
delivery tfriwr, dllhwasher Call 
348-1232. 
::::-..,....~..,.,.,,.,.,...-...,.... __ 12112 
S tudents· Will you be home for 
Xmas Breek? la home ~ h "°"' 
and northw"t suburbs? ff yea. 
wottc wilt\ U1 iat RGIS taking inlllo-
lory. Wottc as much U you Wint, 
whlle you 're on break and even 
after. 56.25/hr. No flXfJ/ necc.. Paid 
Cralnlng, Call now"lo sohed Inter· 
view. (708)253-1173 eoe 
12112 J- 0.,...B- S--JO_ B_S--JO_ B_ S_ EAAN 
CHRISTMAS CASH NOWI CALL 
~ 708-843-2222 CARr:ERS 
USA TEMPORARY SVCS. 
SCHAUMBURG. IL 
1219 
A""TT=E=-::N-,,,T'°'l .... O..,..N_ A_C..,..C..,..0.,,.-U-N .... T-ING & 
FINANCE STUDENTS. Plan 
ahead for Chrtsunaa break, Gain 
valuable ·nands-on· experience. 
make ~ bullrl8SS oontacts. 
eam exua SS. Wolk !of 1he finest 
temporary service specialized in 
placng aa:ountrlg perllOI • .. 81 top • 
Chicago and Fortune 500 C001>&-
n1es Temporary assignments 
aY8llable for aocounbng and data 
entry positions Lotus and Excel 
skills a p lus NEW GRADS 
ALWAYS WELCOM E CALL 
CASEY FOR ACCOUNTANTS 
TOOAYl T8fT1lOf81Y and Permanent 
Placement N/NW SUBS. 
(708)253-9030. WI SW SUBS: 
(708)&29·6666 CHICAGO 
(312)332-8367 
-- t2112 
TEMPORARY STENOGRAPHER, 
December 16. Local Manulacturing 
Company IS looklng br 8 temporary 
stenographer to record confidendal 
information at a 81bitradon mee)ing. 
1n Mattoon, on Ftlday, December 
t6. INCREDIBLE SHORTHAND 
SKILLS A MUSTlll Great Pay!ll 
MANPCM'ER TEMPORARY S~R­
VICES, 235-1441 , 345-6700. EOE 
MIF/H 
12/7,9,12 
PROGRAMMING POSITION 
AVAIL. 4PM-9PM $5 PER HOUR 
TO ASSIST WITH TEACHING 
INOMDUAL CLIENT GOALS OT 
POS. ALSO AVAIL FT OR PT 
$5.30-SS.50 PER HOUR. APPLY 
IN PERSON 738 llml ST CHAS. 
EOE. 
----~~--1~23 
LlcenMd Mass. Adoption Agefw:y 
. helping those considering an 
adoptive pllcefnel rt. L9g8I; confi. 
dantlal. Allowable expena8I paid. 
Cal 800-3SS-3424 for more lntor· 
matlon. 
______ ca1219, 1123-27 
r •• .,.,. 
Female 10 share 4 bedroom, 
1400 square loot apt. with three 
other lemales. Spring se1J1es1er. 
Laundry, f>a9<1ng. 150 c:IQltars per 
month plue low ullllUes. Leigh 
345-5523 
_ _______ 1219.12 
Females to share apartment with 
other females for summer. Dave 
234-4831 
-------~119-2110 
... 111• 
Female roommate needed for 
Spring '95. Atrium apartments, 
Own Room Pool jacuzzi. Call 
348-6464 
,,,-----.,.-----12J9 
Female sublessor needed Sp. 95. 
rent $175/month with waler & heat 
paid. On 4th by Jeny's. Cal NICOie 
343-7738. 
,...,-,..---...,..,------..,,.12112 
Male sul:llessor needed tor Sp. '95 
Located at 9th and Buchanan 
Con!act OOO at 345-4918. 
.....,. ___ _____ 12112 
2 female sublessors needed for 
spnng '95 Spacious house, own 
bedroom on 7th st Please call 348-
6494. 
,,_, ________ 12J9 
Sublessor needed for Sp ·95. 8lg 
apt only $200 a month. Great 
Location. call Kevin. 343-7810. 
:--:---:------12J9 
Female sublessor needed for 
Sp 95 Rent Is negotiable. Call 
Jeannae 348-7546. 
_________ 12.'iJ 
&.tllesaor needed tor very noce apt. 
Close to campus for Spring and 
SIJO'VTl8( 95 345-3469 
,,,,-------- - t2112 
Female sublessor needed for 
Spong semester St9CYmonth. ovm 
room. doM IO campus. Cal 345-
4n4 
-~~-~---~12J9 
ACROSS H Detectives' eo Trees with dafl(, 
fragrant wood t Venezuelan discoveries 
lake or seaport Abbr. 
10 Llghtheaded •Delusion 
ones? 40Wear 
t4 Pastirrle for two a This. seflor 
1• Andean tuber ..,.Reclined 
n Tender 
.. Vishnu 
1• Middling mark Incarnation 
t• Giant Brave •Sist&rsot 
u Drinking spree Charity founder 
u ·excuse me .. • to~ronological 
24 Complacent vision 
UFishermen 11 Noblewoman 
n Caps N River to Solwsy 
nSomeH.S. Firth 
students M The Southern 
MUp-and· Crown 
comers, • Old mean• of 
perhaps punishment 
j . ... 
I ~. 
DOWN 
, Year in LOUIS 
Vll's reign 
a Rubber center 
i Gambrel. for one 
•Overhead 
a Intaglio's 
counterp811 
• Male: Prefiit 
7 Give - - whirl 
• Science fiction 
writer Bova 
• Azog or Bolg of 
Middle-earth 
10 Green-plumed 
tropical b i rd 
, • Warnings, once 
t2 Place of one·s 
own 
ta Scorn, wfth •at• 
t4 Crows 
1•Screen - -
(oldTV 
company) 
10 U.S. scientific 
satellite of the 
60'a 
22 Dentures 
n Singer Jarreau 
and others 
ff Robert the 
Bruce's tongue 
nBudge 
n More robust 
ao Hoarder's goal 
It Conaerva11ve 
start 
.. -
USA·26 WGN-16, 8C Wlll-12 LI~ 
3 dolA>le oooup.ncy bedlooma In 
large houae $175 ,,_, 1tuden1. 
u-.. P9ld. , .. di Unooln. ~ 
882A. 
---.,..-~-..,--~~1219 
Male auble$9or. Own rOC>m. Heat 
p9d. 200t'monlh. c:al 348-1978. 
---~--~----1219 
Female aubleaaor needed for 
$pn1lg '95. s1n1m0. If lnte!98led 
c:al Michela 345-<4()73. 
~--........,,....,...,::.--:----, 1219, 12 
51.tllasaor needed-5pMg 95. Own 
tOOm. Cloae IO campus. CaD 345-
4643 
. 
MALE SUBLESSOR NEEDED • 
FOR SPRING ·ss . 
YOUNGSTOWN ,APTS OWN 
ROOM $1 SOfMONTH. CALL 
STEVE AT 345-2076. 
-~~~-~~~~1219 
Subleasol"I needed Sp. 95. Big 
room. Utilltlea paid. 345-2383 or 
348-&151 . 
~~~---.........,---...,-12/13 
ROOMMATE NEEDED. NICE 
PLACE, OWN ROOM, FR'EE 
PARl<ING. ($147.00 + 1/3 UTIL· 
ITIES) PER MONTH. SONA 
345·5149. 
CHRISTIAN CAMPUS FEUOWS"IP Sunday morning worstup selvice 
will be at 10:30 am. Sunday et lhe Chnstian campus House. earl 345-
6990 for more Information. 
WESLEY FOUNDATION UGHTttOUSE W111 be open lor the flASI time 
this year trom 9 p.m . to 1 a.m, Fnd&y at the Wesley Founc(allon, 2202 
41h Sl. 
NEWMAN CATHOLIC CENTER w lll be open 24 hours Saturday 
through Thursday. finals week. , 
NEWMAN CA,THOLJC CENTER night prayer wfU be at 9 p.m. Sunday, 
Tuesday and WEdnesday In the Newman Chapel. 
NEWMAN CATHOLIC CENTER Weekend Masses will be from 11 a.m . 
• to 4:30 p.m. Sunday In Coleman Auditorium 
NEWMAN CATHOLIC CENTER Christmas Mass will be at 9 p.m . 
December 12 in Ille Newman Chapel. 
PLEASE NOTE: Campue Ct1pa are run free of charge ONE DAY ONLY lor 
any ooo-orofit camoos OOJMIZlll>Ooal event All Cbps should be &ubmltted 10 
Trr. Dally Esstsrn NttwS olfic:e by noon ONr BUSINESS DAY BEFOAE 
DATE OF EVENT Example an 8119nl 3Ched4.lled 1or Thursday should be sub-
mmed u a Campue Clip by NOON Wednesday (Thursday Is deacline 1or 
Friday. S.lurday or Sunday ..,.nta.) Cltpe eut>mmed AFTER DEADLINE 
WILL NOT be putllllhed No djpl W\11 be taken by phone. Art/ Clip that IS 
Illegible or contalna .::onftlcbng lnlom'lallOn Will NOT BE RUN. Clips may be 
edited lor available apace 
aacauaeof• 
blowup 
a.Relate 
Incorrectly 
•Fo rmation of 
bone 
n Olscipllnea. in a 
way 
• Capture 
•Ulllputlan 
40Smartone 
•• Old European 
card game 
42 Pageant prop 
Fox-8 56 
... "This la - - 1· 
(crlmebuater'a 
cry) 
47Votcano 
opening 
.. ooosegenU$ 
• Icy pinnacle 
u A . & B . singer 
James 
• 
M Where Its. are 
educated 
M When doubled, 
a Gauguin 
book 
11 Massachusetts 
cape 
.. Thre&-toed 
81otha 
-
....I 
~~ 
DSC-33 WElu-9 61 ~18 
6:00 ~oll1lrVll ..... ,., Spor1ICnlr Wlnga ~~;Idol• Mll:Hll,IAI* °"9Wlg-- Acalnr• ~~ =~ ...Bcm?tas) 6 :30 COIJI Em&.T~ wi...o1ruu. TBA Wlnga ~~ ~ NalSllo -Boll? (a35) 
7 :00 . rsrrtf'f-- . MUnJllJ, :>r19 -
-
WliftlQICn ...... an.tw.a.a Tiiie horn h C1ypt . Bo, ..... W0111S WldW.. ~ ~ 7:30 . WllSl Wiik TlllellomfltcMt 
8:00 
__ ,_ 
........ _. 
_.flf""'I' 
- {'\ lbll: Mr COCC* WcMI'. x ... Wl9 6l Bletonlt 
8:30 - - - -- .. . 
9:00 hS119'1 
l SWT111c The Seo-. ol h OM!: ..... .... 
9:30 - . .. A - N91t0...... ~ 
10:00 ,,,, 1M10 (1Q:35) Dlvtd (IQ:35) lolan1ed (t~1 SpdCanMr 
·~ Siriion I Sinon Bailg s.r..t7 M'A"S"tf' 'MdWell Siwik,,,... 
10:30 ... GiW'NfiOA M'A'S'H' . Movla: 
. 
;"-''" 
-· . 
1 or 2 auble .. or needed 
SPRG/SUMMER '95. 112 bloek 
from campus. Own room 
$175/mnth. Call Mike or Aiad 
348-5019. 
12112 Subleeaor----neec--ct-iec-d.-eeail1ifUI~- two 
bedroom apartment-fully fur-
nished. Only $165 per month. 
Includes some ulllltlea. Call 
Clltrie 345-815.17. 
12112 ~S.-lble980" _ _ _ neec_ dec,...• .,.d "'"1or-.,.Sf>c1rlg__,_ '95. 
Own room. $135/monlh lnclilcing 
~49ia.& trash. Ask for Brot. 
1219 
N--e-ed.,...,1""-2-su""'bi....,_eaao- -re-p-ro-ntol 2 
bedroom house on 9th SL RiQh\ 
near campus. Call now! 345-
4294. 
DORM SIZE REFEUGERATORS 
AND MICROWAVES FOR 
RENT. CALL 348-7746. 
12112 A_V_A_l_L_A~B-L~E---~S~PRING 
SEMESTER, two bedroom 
apartment. Water and trash 
paid. 947 41h street. CALL 348-
7748. 
~--------12112 AVAILABLE SPRING 
SEMESTER, extra large fur-
nished two bedro6m, 1 172 bath 
apartment. trash paid, free laun-
dry facility. 1017 Woodlawn. Call 
348-7746. 
_____ _ _ __ 12112 
For lease starting Jan. 1995. 
1801 9th street. 1 block from 
campus. call 345-5022. 
~--------12112 For tease fall 1995. rental hous-
es located at 710 Grant. 1817 
11th, 1429 7th & 1435 7th. Call 
345·5022. 
_________ 12112 
For lease tall 1995, Atrium 
Apartments. 1202 Lincoln. Pool. 
fitness area. whirlpool . laundry 
room. 3 bedroom call 345-5022. 
~--------12112 
For lease fall 1995. 1617 9th 
street apartments. 2 & 3 bed· 
room, 1 block from campus . 
laundry room, call 345-5022. 
_________ 12112 
Available now, cheap rent. 345· 
5785. 
--------~'219 4 rooms avallabto Spring sem. 
Large house. corner of 3rd & 
Buchanan. Trash & water paid. 
$1451month per room. 348 · 
0828. 
_________ 12112 
For rent. 1-2 bodraom apt. 2·4 
people. Located ~t 9th & 
Garfield-available 1· 1 ·95. Call 
A.w;wie Lanman 345-5148 o r 
348·0157. 
~-------~1219 Trl-plex: one efficiency plus two 
apartments tor groups of lour 
people. Available tall Spring of 
'95· '96. AC, Laundry. Parking. 
Low ul llllies 175-200 dollars 
per person. Dave 234-4831 
_ _______ 1/9-2110 
FOR LEASE ONE BEDROOM 
APART MENT. LARGE ~ED· 
ROOM AND LIV ING R GM 
(FURNISHED) 2 BLOCK OF 
SQUARE ON 6TH 
STREET ... 2 60/ PER MONTH 
INC LUDES WATER & 
GARBAGE CALL 581 ·6372 OR 
345-6127 
~--------1 21 12 
.. - . ~ 
., 
• .... - ~ ' ~ - !,. 
T8ncti 1000 t1 Ml Doe IBM com-
patible, Include• lotus 2.2, 
Wordoerfac:t 6.1 . Call 345-2170 
after7pm. . 
12)12 
"'Fo_r_..i.---:'""bO,...._rm_ il_:Z_e_re-frl- gerator 
$50 obo 581-5196. 
• 1219 
Two Boa Conatrlctora: 3 1/2 yrs 
old male, 4 1/2 feet long and 1 
1 fl YMta old t.male'. 3 ft\el long; 
~~ If lntef98ted call ~ 
--------~1219 Dali< Br9Wn Waterbed, QUEEN 
SIZE, Heating· Pad, $85.00 call 
348-5871 . 
• 12/12 
Brand new Stereo Equipment: 
Clarion 5 790 radio. Jerson 9 300 
radio, 2 Alaphaaonlok PMA· 
215014 Amps., 2 12 inch kicker 
subs., call Bri~ 581-6869. 
_________ 12112 
AKO LabradOr R9trtever puppies 
Yello\N. G,boc.2 lftl.ers, axe. bloo<l-
ilnes, Cail tor details 345-4808 
Csrol. , 
12112 
Sot"'..,...,on""ex-."'"'B""u-tt-e"""'rfiY,,.....,,&"'"'L.eg,___anach· 
ments. ~llent condition $500. 
w~2~f5-<>513 or 34&-4869(DAY· 
____ _ _ ___ 12112 
, 
Losti two library books in 
Humanisllc Education last Week 
In Buzzard Building. Contact 348-
8781 . 
=---,....,,-----_,....1219 Found: Blue Murray Sky C8nvon 
18-speed bike. Back brake nas 
beera CUI. Csll 345-4157 to ctalm. 
_________ 12112 
Found: Wait>ler and Child slidler. 
Left at Sallboat Races al Buzzard 
Pool. Claim at 223 Physical 
Scienoe Bldg. 
_ ____ ____ 12131 
I· 
CHARACTERGRAMS · 
MusicaVcomedy. characters tor 
all occasions. Police woman . 
Elvi s, comedy str ippers and 
more. 348-8498. 
1112,4,9, 11 , Hl, 
GREEKS/CLUBSJATHLETICS-
GET THE SERVICE THAT YOU 
DESERVE! Reserve your Spring 
Vacation to South Padro Island 
today! Group diScountS tor six or 
more. 1-800-838-8203. 
___ ....,,:callf.28.1215.12. 1219 
LOOK SHARP! Come on dc7M"l IO 
DONNA'S CLEANERS. 704 
Jackson 345-3454 Check our 
weeldy spoOals. 
1219 
_NO_W_AJTl_NG~-AT-TO+<-EN-,S-.~SHIP· 
PING COUNTER. FAST FRIEND-
LY SERVICE FOR UPS. US MAIL. 
& FEDERAL EXPRESS. we 
HAVE BOXES AND ENVELOPES. 
WE WILL ALSO PACK YOUR 
STVFF. w:i. 
--~-~ca11raai1211 .5,7,9 
Nonna's ~ Train in Paris IUtnocs 
will be open every Sunday 1 pm· 
5pm also Monday and Friday unbl 
8pm Norma is retiring December 
31 and the store will close . All 
bridal gowns. en party c!resses. etc. 
are reduced 463-2120 
_____ ____ 12112 
Anyone can attain truth. only a 
selec1 ,_ can maintain It 
_ ________ 1219 
Calvin and Hobbes 
Doonesbury 
Ask Santa for Padre Sptll\g 
Break 157.00 air. Ch9'1Hton 
ThMll Bureau 345-n31. 
. 12112 
HAPPY HOLIDAYS! JUST 
SPENCE'S .1 H8 6th ST. 25% 
OFF EVERYTHING NOW 
THROUGH CHRISTMAS. GIFT 
• CERTIFICATES AVAILABLE. 
· OPEN WED.·SAT .. 1-5. TEL 
345· 1469. WE ALSO BUY. 
. • 1219 
SANTA'S CRAFT SHOW, SAT· 
URDAY DEC. 10, 9 :00·3:00 
WORTHlf:IGTON INN (RT. 
16/00UGLAS). • 
. 1219 
SIGf.,4A Pl'S Goo9-<luck on 
Finals And l hope you have a 
Merry Christmas! Love, Kim. 
• 1219 
~y DURKIN To the be81 room· 
mate ever. Have luri Student 
Teaching. You can stlll c ome.-
vl$l t me. Love ya Sheerin. 
1219 A~M~Y~M~IL-L~E~R-O~F-A-LPHA 
SIGMA TAU: Your sisters are 
going to miss you. We wish you 
tlle BEST OF LUCK! Thank yoo 
for ell your HARD work. TAU 
LOVE, YOUR SISTERS. 
12/9 -K~E-N~D-A_t._L--S~T-A_A_B_·_H-APPY 
BIRTHDAY SWEETIEl HAVE A 
GREAT DAY, I LOVE YOU 
TONS ! LOVE-SUSANNAH 
(MOM). 
~---------12/9 Clarissa. Taylor, Law Ange & 
everyone, Thank You for making 
my 22nd birthday a memorable 
onel You guys are the greatest! 
Love, Conley. 
12/9 J-E~N~s'""c'""H_M_IT""z'"":-M~O-M-.-z~oos. 
STOP BEING SO OBNOXIOUS! 
YOU'LL GET NOTHING AND 
LIKE IT! WE'RE PRESENTS. 
NO MORE PEEKING. NUTTY. 
. YOU CAN'T REMEMBER?! MY 
GIRL OR DYING YOUNG . 
MOM'S. POLO. l'M RUNNING. 
THERE 'S NO CRYING IN 
BASEBALL! COME MONDAY. 
CENTER PIECES IN MY HAIR. 
THURSDAY AFTERNOONS AT 
MARTY'S. l'M NOT MOVING! 
RUMPLEMINTZ. IT JUST 
DOESN'T MATTER. DON"T 
STOP MEI OUT BEFORE 
DARKI CATCH YA LATERll 
LOVE YOU, KATHY. 
-~~-=-~~~-~12/9 PEGGY FLYNN-Good Luck 
Studenl Teachongl I'm going lo 
miss ys • Dont forgot sboul us. 
Love ye Sheerin. 
1219 
A~M~Y~C~o=L~L~IN~s~.=r=eR==R=E~H"'"'AUTE 
HER YOU COME! YOU'LL DO 
GREAT-i'LL MISS YOU IN MY 
CLASSES LOVE YA, 
SHEERIN. 
1219 T--, M_F_A_R_R_E_L_L--G~o-o-d-lu_c_k wi th 
your internship. We're all going 
to miss th8' tale nip h1 ph9ne 
calls Love ya Collins Peggy, 
Sheenn. 
~---"---~-- 1219 
Shella Maulding-Congrats on 
becoming F S A 1 r LOVE 
JASON. 
__ 1219 
Dongleberry (Brian S.) you made 
otl Congratulations & good ludc1 
We love ya1 · 
~--=----=--=---- 1219 Sigma Bros. & Outsiders After 
we wtn A. V Week I thlnk wo 
need another party al the White 
House. 
~-~""-_____ l2J9 
~~\) o.~ 
8E. tl.'{ lAVJ'itR • ~ ........ ~ 
QI(.~ ·~ s EA.S'( .' 
t ... " \.- .. . .. -\ .. ..-· · .~,-... ~ 
~ .. ,. ~t ~ ·~=--·--~--~\.~~ 
Laurie Sears: Happy 21at 
Birthday (a little eal1y). You bet· 
tar atart lo prepare yoOl'Mff for 
December 21at. Love. Your 
Roommates. 
=---..,....,...=""-..----..,.~1219 " 
"Do not follow where the path 
may lead. Go 1nslead where 
there la nol path and leave a 
trat1.• Congratulatlona to the 
Founding Fathers of Phi Dalla 
Yheta..clolng just thlll to receive 
their charter. 'This la only the 
beginning! , 
=--==-...,...,,_.._,.....,.,..--..,....,i~ The Founding Fathers· of Pltl 
Delta Thel,il would like to thank 
the 19IM Exec. Board tor lead-
ing us to our charter. 
1219 
T"'h,_e__,..L-a'""di,...es- o""'f ""A'"'L""'P..,H..,.A:-:S""'IGMA 
TAU would llke to 
Congratul ation the Fall ' 94 
~raduates. 
=---:-=----.-.,=---=1219 The Women of Sigma Sigma 
Sigma would like to wlstt every· 
one · g0od luck on finals. Marry 
Christmas and Happy New 
Yearfl • 
1219 T=-H=e-s""1=G-K~A-P~s~w"'"o~u-L~D~Llt<E 
TO WISH EVERYONE GOOD 
LUCK ON FINALS AND A 
HAPPY HOLIDAY SEASONI 
~-~-----~12/9 
ACllve Chapter: It's been a great 
semester, th anks tor showing us 
the ropes. Sigma Class. 
1219 
s""""'u=s~A"'"N,...,.,H=o"'"H~L=T-A.,.,N""D,,....,C""A'""'RRIE 
SIEBERT: Tetrls. Losers Club, 
Moma, Last Amerlcan ••• next 
semester won't be the aamel 4B 
Love and mine, Blondie (P.S 
Tony Midnight loves yal). 
~~~~~~~--12/9 
KRIS CORCORAN-Happy 21&1 
Birthday Uncle Krlsl Have tun, 
and party! Love, Mikey & 
Kimmy . 
~-~-~-----1219 
Jenny from Clarendon Hills· 
Even though we don' t know 
each other very well , I know I'll 
miss you and hope very much 
I'll see you In the future. Truly 
younl. SCott. 
.,...,....,..---,-=---=---:--:-12/9 
Alphas and Dates: Don't be late 
tor Semi-Formal 19941 HI Ho HI 
Ho It's off to Champaign we gol 
~~--~~~-~-·1219 
. Joel Cowen of PI Kappa Alpha: 
Have an awesome breakl We 
will see you next year. Love 
your Alpha Girls. 
1219 M~E"'"L..,.1 s= s ..,.A- K=-=u-=p"'s""K..,.l ""'O"'"F=--:ASA. 
CONGRATULATIONS ON 
BEING SCHOLAR OF THE 
MONTH. YOUR SISTERS ARE 
PROUD OF YOUlll 
~----~~-~1219 The women o f Alpha Sigma 
Alpha WO}Jld like to wish every· 
one a safe and happy hohdal~ 
TODD STRONG: Have a great 
21 s1 Borthdayl! From· the person 
on your lelt. 
=-~-,--..,...,..-----12/9 
The only thing a man possesses 
which cannot be taken away is 
honor 
-~-~--=----1219 
Heather S~fwell · Good Luck on 
finals a1\ have a GREAT 
Chnstmas reakl Tau love. Kim. 
12/9 
B:...,.rl-an-=s,...c-ur-r-:(-=D..,.in-g..,.le-:b-e-rr_y.,...)· Lei's 
pl oy darts and dring MORE 
BEERI Love, your buds 
_________ 1219 
by Bill Watterson 
BY GARRY TRUDEAU 
~= ... ·•t"• \•'. - .- ~':: . 'T~: 
·~~ ..... . ~---'"~-..: '- IOA.~ 
• KATHY McGOWAN: Oh 
McDoodl•, what. a aemeet~rl 
·Always Remember Big Blue. 
Don't atop mel Where'a Polo? 
Centerpiec:es. A Zoo on the 
floor. The Molesterl Does your 
mom have front t.ee1h? I'm Not 
Movlngf·lt's getting dark and It 
Just dOean't matter. I'll miss yool 
love, Jeni. 
. 1219 
DAVE ~ENRY of DELTS. I Juel 
wanted to thank you for the 
adorable card and the wonde.rful 
words yo(l lllled I\ whh. You have 
no idea how much I will miss 
you or how much I'll think about 
you. Congrats on graduating 
and good fuck in everything you 
do! Make sure to koefin touchl 
Love Tracey. 
~~~ ....... -----__,.1219 
DELTS, I had a blast al the X· 
MAS Dancel Thl s semester has 
gone by way too fast , but has 
been so much fun with you 
guyst Good Luck on· your 
eicamsl I hope you all have a 
great break! Merry Christmas 
and Happy New Yeart I'll see all 
of you In January! Love. rrecey. 
12/9 
S~-,G~M-A_N_U~'S~: ~G~o-o-d~iu-c:k on 
finals and congratulations to Iha 
winner of Aqua Velva Week! 
Leiva, Carrie. 
~-------~1219 
MARK REGAN of OELTS 
• Thank• for I UCfl a wondertul 
time at th• X-MAs· Dancel 
You're a greal data but next time 
I could do without the ahot at 
MARTY'SI HAI l.oYe, Tracey. 
' 1219 
MATT ~LSON of KOR: Thie 
past year has been the bHt 
Ume of my II~. I will miss yoo ao 
much next aemester. I'll make 
sure that-Augustus talsoa good 
care of me! eongratulatlona oo 
Graduatlon. I love yoo, Jen. 
~~~---,..---~1219 / 
Congratulations Jaao,,.-
Maufding, Jason P~as. John. 
Hendriclcs, Marty, iyler. Brian 
Hanson, Adam, oe,n, Steve. 
Pickering, Rob. Jasbn )la~ea. 
Tony, Robert, Riley, Mark, TOda, 
Mike, ¥all, Gary, Dave, 19arker 
Ran~. Stuart, Vince, Dotson, 
and Craig, on your tnstallallon 
and Actfvalion In Phi Datta 
Thetal We are so proud. Love, 
Kolibab, Jen, and Serah, Leigh. 
12/9 
H~~A=p=p-v~B~-=D~A~Y~S~c-o-o~b-y-.Good 
for 1 Room Cleaning LOVE, 
Rodcl &"Janell. 
12/9 H __ A_P_P_Y-~B-D~A-Y__,.-s~c~o~OBY 
WATCH OUT FOR WATER 
GUNS! Love, Rodd & Munchfe. 
~-------~1219 
SAY GOODBYE AND HAPPY 
HOLIDAYS TO ALL OF YOUR 
FRIENDS BtFORE YOU LEAVE FOR. 
THE CHRISTMAS BREAK! 
PLACE AN AD IN 
THE. DAILY EASTERN NE~S 
CLASSIFIEDS 
C~LL 581-1812 
..... . . , :. .k ........ _.i.l 
OR •• 
PLACE AND AD IN PERSON IN 
THE STUDENT PUBLICATIONS 
OFFICE, BUZZARD BUILDING 
DON'T PASS B¥ 
THIS DEAL! 
• 
0The 10 words for $1 ls avallable to any ~merdal Indi-
vidual who wishes to sell an rtem or Items priced lower than 
$300 (max. of 3 items). NO CHANGES OR REFUNDS. AH 
Items must be priced. ALL ADS MUST BE PRE-PAID. 
Name: --~------------------
Address: _ _ ____ _ _ Phone: _ _ _ ___ _ 
Dates to run --------- ---
Messag~: (one word per llne) 
P8f'8on accepcing lid------- --------
Expiration code (office "" onty) ______ Composltc( __ ~_ 
No. wctdsl<lllys _______ Amot#ll due.S ____ _ 
. . 
• 
GRADUATION 
REQUIREMENT DEADLINE
For a student to be considered a
Fall Semester 1994 graduate,
ALL graduation requirements
must be met by 4:30 p.m. on Fri-
day, January 6, 1995. This means
any removals of incomplete,
changes of grades, or official
transcripts of academic work from
other institutions MUST reach the
Records Office by that date.  If all
requirements are not met, the
student should reapply for gradu-
ation for Spring Semester 1995
no later than Friday, January 20,
1995.
John H. Conley
Registrar
FULL-TIME STUDENT
ACADEMICALLY
In order to be considered a full-
time student academically, an
undergraduate student must cary
at least 12 hours each semester
and at least 6 semester hours
during a summer term.  A gradu-
ate student must carry at least 9
semester hours each semester
and at least 6 semester hours
during a summer term.  This is
the rule by which Records Office
certifies students as full-time to
such agencies as loan agencies,
good student discount, etc.  If you
have questions, please contact
Records Office.
John H. Conley
Registrar
APPLICATION FOR
GRADUATION
Application and reapplication for
graduation for Spring Semester
1995 must be accomplished no
later than the deadline of 4:30
p.m. on Friday, January 20, 1995.
The application forms are avail-
able in the Records Office, 119
Old Main.
John H. Conley
Registrar
REPEATED COURSES
Students repeating courses Fall
Semester 1994 and wanting their
grade point average recalculated
should complete the necessary
form in the Records Office, Room
119 Old Main.
John H. Conley
Registrar
UNCLEAR RECORDS
The academic records for stu-
dents who have outstanding obli-
gations with such departments as
Booth Library, Athletic Depart-
ment, Textbook Rental Service,
Financial Aids, Chemistry Depart-
ment, Security, Housing, etc. will
be marked unclear.  Each student
should check with all departments
to clear all obligations prior to
semester or summer term breaks
and/pr leaving the University per-
manently.  Official transcripts for
any student with an unclear
records will be withheld and not
sent to any one or any place.  A
hold on a student’s record
includes withholding grade
reports and precludes readmis-
sion, registration, or graduation.
John H. Conley
Registrar
REAPPLICATION FOR
GRADUATION
Any student who has applied for
graduation for a future semester
or summer term and then finds
that he/she will be graduation at a
different time MUST reapply for
graduation the Records Office.
There is no additional charge for
reapplying.  Reapplications must
be accomplished no later than the
published deadline of the new
semester or summer term when
he/she plans to graduate.  For
Spring Semester 1995, the dead-
line is Friday, January 20, 1995.
John H. Conley
Registrar
CORRESPONDENCE
COURSE
Students who plan to take any
work by correspondence from
some other college/university
MUST have that course approved
in the Records Office prior to
enrolling for the course.
John H. Conley
Registrar
PAYROLL HOLIDAY
SCHEDULES
This is a reminder for all employ-
ees paid on a monthly basis (fac-
ulty, A7P, civil service exempt,
and students) that your Decem-
ber 1994 earnings will be paid on
January 3, 1995, and reported as
1995 wages.
Civil service bi-weekly time cards
are due in the Payroll Office by
noon on Friday, December 9,
1994, for the pay period ending
12-11-94.  Weekend scheduled
employees’ time cares are due
NLT 8 am Monday, December 12.
Time cards for the period ending
December 25, 1994, must be
turned in before you leave cam-
pus for the holidays but NLT 8
am, Tuesday, December 27.
Checks for the pay period ending
December 11, will be available at
8 am, December 22.  If your
check is distributed through the
Cashier’s Office you must pick it
up on this day or wait until Jan-
uary 3, 1995, when the Cashier’s
Office  reopens.
If employees supply our office
with self-addressed, stamped
envelopes we will mail out-of-
town checks.
Sandi Ramsay
Payroll Supervisor
1994 W-2 ADDRESSES AND
1995 TAX LIABILITY
All University employees are
asked to verify the address
appearing on your most recent
check stub.  This address will be
used for mailing 1994 w-2 annual
wage statements.  Corrections
should be made in the appropri-
ate personnel office or the Hous-
ing Office for student employees.
Please review your tax status for
1994 and evaluate the number of
allowances being claimed for
payroll processing.  Any changes
for tax withholding must be made
by filing a new w-4 in the Payroll
Office, 207 Main.
Sandi Ramsay
Payroll Supervisor
GRADE CHANGE 
APPEALS
Appeals to change assigned
grades must be initiated by the
student through the appropriate
instructors within four weeks after
the start of the grading period fol-
lowing the one for which the con-
tested grades are recorded.  The
deadline for Fall Semester 1994
grade change appeals is Monday,
February 6, 1995.
John H. Conley
Registrar
TEXTBOOK RENTAL
SERVICE
The hours of operation for Fall
Semester 94 book returns at the
Textbook Rental Service are as
follows:
Mon. Dec. 12 - Thurs. Dec. 15: 
8 a.m.-8 p.m.
Fri. Dec. 16:  8 a.m. - 4:30 p.m.
Sat. Dec. 17:9 a.m. -  1 p.m.
Textbooks must be returned no
later than 1 p.m. Saturday,
December 17, to avoid a late fine.
You must pay for lost textbooks;
such payments are non refund-
able.  You will also be required to
pay for textbooks in which you
have done writing or highlighting,
which have been subjected to
unusual wear, or have been water
damaged. Unless you return text-
books by the announced deadline
at term-end, you are subject to
fines of $2 per book plus $.25 per
day per book with a maximum of
$10 per book.  If a textbook is
lost, the fine is in addition to the
book’s cost.
Walter Ringingberg, Director
Textbook Rental Service
TEXTBOOK RENTAL
SERVICE
The hours of operation for Spring
1995 Semester book distribution
at the Textbook Rental Service
are as follows:
Thursday, Jan. 5: 8a.m-4:30 p.m.
Friday, Jan. 6:8a.m.-4:30 p.m.
Sat. Jan. 7: 10a.m. - 4:30p.m.
Sun. Jan. 8: 1p.m. - 4:30 p.m.
Mon. Jan 9 thru Wed. Jan. 11:
8a.m. - 8 p.m.
Thursday, Jan. 12: 8a.m. 8p.m.
Friday, Jan. 13: 8a.m. - 4:30p.m.
Textbook Rental Service wil l
resume regular office hours of
8a.m. to 4:30p.m. on Tuesday,
January 17.
Walter Ringinberg, Director
Textbook Rental Service
STUDENT GRADE
REPORTS
At the close of each grading peri-
od, Student Grade Reports are
mailed to the home addresses
listed by the students--NOT the
local addresses.  Please be sure
that you have requested a
change of address with Housing if
there has been a change in your
home address to which grades
will be mailed.
John H. Conley
Registrar
CHRISTA MCAULIFFE
FELLOWSHIP PROGRAM
1995-96
Designed for full-time, public and
private school teachers (K-12)
who have been employed as
teachers for 8 years or more. The
fellowship award period is for 12
months or less. May not be
received for two consecutive
years. Applications are now avail-
able in the Financial Aid Office,
Lower East Wing, Student Ser-
vices Building.
Beverly Miller
Financial Aid Advisor
ROBERT C. BYRD
SCHOLARSHIP 1995-96
Applicants must be U.S. citizen,
resident of I l l inois and have
demonstrated outstanding aca-
demic achievement. Selection is
based on class rank, GPA, and
SAT I or ACT scores. Deadline
application is Friday, January 13,
1995. Applications are available
at the Financial Aid Office, Lower
East Wing, Student Services
Building.
Beverly Miller
Financial Aid Advisor
ILLINOIS SPECIAL 
EDUCATION TUITION 
WAIVER 1995-96
This program is for students who
are enrolled in a program of spe-
cial education and is valid for four
years. The application deadline is
Wednesday, February 15, 1995.
Applications are now available in
the Financial Aid Office, Lower
East Wing, Student Services
Building.
Beverly Miller
Financial Aid Advisor
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THE ONE
AND ONLY
•Christmas Cards
•EIU Ornaments
•Nic-Naks
•Hats & Shirts
•Candy
•Many other gift ideas!
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Mail Boxes & Parcel Depot
We’ll get your gifts to places
even Santa can’t!
Custom
Make
A
Christmas
Tree
Decoration
Big
&
Small
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University Theatre
Presents
A
CHRISTMAS
CAROL
Charles Dickens’
Performances are at 7pm
December 9 & 10
on the Mainstage
Tickets on Sale at the 
University Theatre Ticket Office in the 
Doudna Fine Arts Center
Open: Mon. - Fri. 1pm - 5pm 
Or call • 581-3110
$8.00 • Adults
$6.00 • Seniors
$6.00 • Faculty & Staff 
$3.50 • Children
$3.50 • EIU Students
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“TWEETY”
Happy 24th
Birthday!
Your Sis, Liz
P.S. Love the suit!!
LADIES
If you were in yesterday’s Sigma Chi Ad, 
Don’t Miss the1994 White Cross Crush Dance
9:00 pm Tonight at STU’s!
The Daily Eastern News Friday, December 9, 1994 11
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IT’SHERE!
•Creme of Nature
Shampoo
•African Pride
Spray
•Isoplus Spritz
•Optimum Care
Nurishment
•Optimum Care 
Relaxer
(No-lye relaxer)
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Friday, December 9                   
Saturday, December 10             
MotherLodespecial early show- 5:30-8:00
509 Van Buren 345-2380
Smart Alice 9:30-1:00a.m.
BOTH FRIEND’S SHOWS ARE FREE
Sunday, Dec. 11- in the Dungeon $500
From L.A.-  WAX w/special guest T.B.A.
ALL AGES!
By ANTHONY NASELLA
Staff writer
Swimming coach Ray Padovan is hoping that
the opportunity to rest his swimming team will
work for Eastern’s advantage when it hosts the
University of Evansville in dual meet action
today at 4 p.m.
The last time the men’s and women’s swim-
ming teams competed was at the EIU
Invitational on Nov. 11 and 12 – an event in
which both Evansville’s swimming teams cap-
tured first place.
But the Eastern men (6-0) and women (5-0)
are still undefeated in dual meet action. And,
according to Padovan, practice has been encour-
aging this week.
“We’ve hit a real good week of practice,” he
said. “We’re kind of glad we didn’t have to com-
pete in a meet this past weekend. This is a nice
way for the students to go into final exams.
“Evansville, on the contrary, had a mid-sea-
son conference tournament. They came into
that fully rested. So they will be about half rest-
ed when they face us. So we are hoping that
will help some.”
Evansville, according to Padovan, is the best
competition they have performed against so far
this season – and the men finished a distant
second to them at the EIU Invitational.
“Basically, they’re a real good team,” he said.
“The guys were right behind them at the
Invitational. We’re not expecting too much to
change there, unfortunately. But we’ll take it
when we can get it.”
Whether or not the Eastern squads emerge
victorious, Padovan says the opportunity to
compete with Evansville is a help in itself.
Rested swimmers to face
off in Evansville meet
stantially by their opponents.”
Injured Panther power forward Andre
Rodriguez’s injury has been listed as a bro-
ken toe. According to Samuels, Rodriguez
will be out until at least Jan. 1.
A victory by the Panthers would put
them in the championship game tomorrow
night.
Basketball
† From Page 12
Editor’s note: This is the ninth in a nine-part
series previewing the Eastern women’s basket-
ball opponents in the Mid-Continent Conference.
By JOHN BATES
Staff writer
After having their best season as a Division I
team by going 15-13 last year and finishing sec-
ond in the East Coast Conference, the Golden
Eagles of Northeastern Illinois will have to
start from scratch again with the addition of
several new players and their first season in
the Mid-Continent Conference.
Coach Denise Taylor earned Coach of the
Year honors in the East Coast after rebounding
from a 5-23 record in her first season as coach.
Prior to Taylor, the Golden Eagles had a 14-118
record the previous five seasons.
Even though she has an almost an entirely
new roster, Taylor said her squad will have to
work its way up once again, and she believes
Northeastern has the talent to do it. Other
coaches in the Mid-Con respect the Golden
Eagles as well, predicting them to finish fourth
in the preseason coaches poll. 
“We’re very young with only three players
returning,” Taylor said. “If we mature and
understand what it takes at this level, then
we’ll be successful.”
Despite losing Pam Osterbrink and Cyndie
Donner, a duo that owns almost all of
Northeastern’s career statistical records, the
Golden Eagles still have junior forward Jeannie
Hinkey, the conference’s Most Valuable Player a
year ago.
Hinkey led the East Coast in scoring, averag-
ing 16.6 points per game, and led the Golden
Eagles with 6.7 rebounds per game. She also
set a school record against Chicago State by
scoring 37 points.
Sophomore point-guard Clentana Dawkins
will also be returning for the Golden Eagles. As
a freshman she started 22 games, had 107
assists and was listed among the NCAA’s top 30
in steals per game with 3.3 per game.
Northeastern’s freshman class consists of
Teiryne Fisher, a 5-foot-6 freshman guard and a
two-time All-Big Eight Conference selection by
the Detroit Free Press. 
Lady Eagles starting over
Editor’s note: This is the ninth in a nine-part
series previewing the Eastern men’s basketball
opponents in the Mid-Continent Conference.
By DAN FIELDS
Staff writer
Troy State was last year’s regular season
champions of the East Coast Conference.
Unfortunately, the Trojans will not get a
chance to repeat their performance, since the
East Coast has since disbanded.
But a host of newcomers will challenge the
Trojans, who are coached by Don Maestri, in
their first season in the Mid-Continent
Conference.
“It’s going to be interesting,” said Mike
Jones, Troy State’s assistant sports informa-
tion director. “I look for us to do very well.”
Highlighting the returnees from last year’s
team are forward Cameron Boozer and point
guard Pee Wee Thornton.
Boozer, a 6-foot-9 transfer from Auburn
who was selected to the Mid-Con’s all-presea-
son team, averaged a team-leading 18.6
points and 8.7 rebounds last season for the
Trojans.
But Jones said that although Boozer is a
key returnee, the Trojans lack someone that
can carry the team.
“We have four new players and we’re look-
ing for an identity into the team,” Jones said.
“It’s kind of interesting in that we haven’t had
someone come forward and be a team leader.”
Former champs hit Mid-Con
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By PAUL DEMPSEY
Associate sports editor
The Eastern men’s basketball team had
its last all-out practice yesterday in
preparing for a first round game against
Princeton in the Illini Classic at 9:30 p.m.
tonight.
Head coach Rick Samuels and his team
were greeted with the clamor and banging
of university workers, who were installing
new seats in the west balcony. Samuels
said that although the gym will look nice
once completed, the noise and interrup-
tions have given him a big headache.
“I can’t concentrate, my players can’t
concentrate. It’s ridiculous,” Samuels said.
Maybe it’s ironic that the Panthers (2-2)
have had to be patient with renovations,
as they will definitely need to be patient
tonight against a Princeton (2-2) defense
that has been ranked No. 1 in the nation
the past six seasons in a row.
One reason the Tigers give up so few
points is that they use much of the clock
on the offensive side of the ball and don’t
give opponents a chance to run many
plays. 
But Samuels also knows the Tiger
defense is as good as its ranking.
“They don’t give up anything,” Samuels
said of the Tigers, who finished 18-8 a
year ago. “They don’t extend themselves
very often. They’re not a gambling de-
fense, but they protect their basket very
well.”
Princeton coach Pete Carril is in his
29th season as head coach, compiling a
489-258 record.
Samuels said much of the tradition that
is associated with Princeton basketball
can be credited to Carril.
“Pete Carril is a very good coach,”
Samuels said. “He’s probably underesti-
mated in his coaching style and technique.
It certainly fits the players of Princeton.”
The Tigers, like Eastern, do not have
much height, something Samuels hopes
his team can use in their favor.
“I hope it’s an advantage for us,”
Samuels said of the rebounding game.
“Although they’ve played some tough com-
petition, they’ve been outrebounded sub-
By TIM BROZENEC
Staff writer
For almost the entire
Eastern student body, Sunday
marks the last time before
Christmas break to catch the
women’s basketball team in
action.
Seemingly scheduled as a
convenient study break for
cramming students, the Lady
Panthers will defend their 2-2
record against Cincinnati at 2
p.m. Sunday in Lantz Gym.
The Lady Bearcats have
started the season with three
consecutive losses, but
Eastern coach John Klein isn’t
taking them lightly.
“They’ve played a really
tough schedule,” Klein said.
“You can’t look at their 0-3
record and judge them by
that. They’re certainly capable
of giving us all sorts of trou-
ble.”
Eastern, fresh off of its
comeback victory at St. Louis
on Tuesday, has only three
scheduled games between now
and Dec. 30. And with the
Mid-Continent season begin-
ning Jan. 3, Klein says East-
ern needs to play well and as
a team in all three contests.
“We have to continue to
improve on defense,” he said.
“We can’t have a defensive let-
down like we did against St.
Louis in the first half.
“Offensively, we have to pro-
duce when we get the opportu-
nities. We also need to cut
down on turnovers and work
on getting high percentage
shots.”
Defense has been the Lady
Panthers’ best offense to date.
Until the St. Louis game, in
which it allowed the Billikens
to score 78 points, Eastern led
all Mid-Con members in team
defense at 59 points per game,
an average that went up only
four points after the St. Louis
game.
But Eastern outscored the
Billikens, and freshman Barb-
ora Garbova continued her
offensive prowess with a
game-high 25 points. Senior
guard Nicky Polka coupled
her own 19-point effort in the
game with 12 assists, raising
her season average to just
over seven per game.
By JOHN COX
Staff writer
Christmas break does not
mean the same thing for the
wrestling team as it does the
rest of the student body – it
means hard work and tough
matches.
Eastern travels to Illinois
State University Saturday to
compete in the Red Bird
Duals, which begin at 10 a.m.
The Panthers will face
nationally ranked competition
in their first meet of the year
in which the score will be kept.
The four teams the Panthers
will face are Valparaiso,
Central Michigan, 18th
ranked Indiana and No. 12
Ohio University.
“This is going to be a tough
weekend,” McCausland said. “I
think as long as they keep
their perspective and face
things as individuals, they’ll
be okay. These are some
important matches and the
competition is going to be
stiff.”
Sunday the Panthers travel
to Champaign to take on the
nationally ranked University
of Illinois. The Illini, ranked
22nd, will face-off with the
Panthers at 2 p.m.
McCausland said the two
meets this weekend will be
especially tough because of the
lack of a wrestler at the 126-
pound weight class.
“I think they’re ready, but
it’s going to be tough going in
to any dual meet and giving
them six points,” McCausland
said. “It could mean a 12-point
swing against us.”
McCausland said that the
cap Title IX placed on the
wrestling team “would allow
me to keep a couple of walk-
ons that would’ve wrestled at
the 126 weight-class.”
On December 29 and 30,
Eastern will compete at the
Midlands on the Northwestern
Illinois University campus in
Evanston, which McCausland
described as “the premier holi-
day tournament in the coun-
try.”
The difference between this
match and the Northern Open,
the second meet of the year at
the University of Wisconsin-
Madison, is that this one will
be scored and only one
wrestler per team is allowed in
each of the weight classes.
Wrestlers will see Red (Birds) Saturday
KARI SWIFT/Photo editor
Eirik Gustufson (right) tries to take down Dave Pena during wrestling practice Thursday in
the Lantz Wrestling Room. Eastern will compete at the Red Bird duals on Saturday.
Women
take on
Bearcats
After 24 years at Eastern Illinois,
men’s track and field coach Neil
Moore has decided to call it quits.
Moore, who was also the head
cross country coach from 1982-91,
said in a press release that his retire-
ment will become effective Dec. 23.
“The thing I’m most thankful for
during my career is to have coached
so many talented student-athletes,”
Moore said.
“Because we could not attract the
‘blue-chipper’ to Eastern, a lot of our
success was due to luck with recruit-
ing. For example, we find a walk-on
like Rick Livesey who earns four All-
American awards. That’s what made
coaching so rewarding.”
Moore has coached 59 All-Amer-
icans and five national champions.
He has a combined indoor/outdoor
118-47 dual/quadrangular record.
“Neil Moore is a giant in the coach-
ing profession ... not just for his dedi-
cation to Eastern track and field, but
for his contribution throughout the
Midwest,” Eastern Athletic Director
Bob McBee said.
“His success is unparalleled by
any other coach. No other teams in
any sport at any league school have
dominated the Mid-Continent
Conference as have Neil ’s track
teams.”
Moore was named the Mid-Con
‘Coach of the Year’ 12 times. During
this time the Panthers won 10 of 12
Mid-Continent Conference in-
door/outdoor track championships,
more than any other Eastern inter-
collegiate team.
The 1976 team was runner-up in
the NCAA College Division national
championship. From 1970-74, Moore
was an assistant coach under Pat
O’Brien. The 1974 team was NCAA
College Division Co-Champion.
Moore has also served several
years as meet director for the IHSA
Boys State Track Meet, which is held
at Eastern each May.
Within the next few weeks, a suc-
cessor to Moore will be determined,
according to McBee.
– Staff report
Track coach to retire after 24 years
Panthers hope to make
grade against Princeton
Illini Classic
7 p.m.
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Eastern
(2-2)
Princeton
(2-2)
Saturday, 5:30 p.m. –   Third place game
8 p.m. –  Championship game
9:30 p.m.
vs.
vs.
Men’s basketball team
to play in Illini Classic
† See BASKETBALL Page 11
